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ABSTRACT
Ulfayani. 1305108010042. Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 Di Kota Lhokseumawe di bawah bimbingan
Muhammad Rusdi sebagai ketua dan Syakur sebagai anggota. 
RINGKASAN 
Wilayah perkotaan merupakan pusat berbagai kegiatan penduduk yang bermata
pencaharian non-agraris seperti permukiman, jasa, industri dan pendidikan, dimana daerah
tersebut relatif dinamis, baik komposisi penduduk  maupun kondisi struktur bangunan kotanya.
Penggunaan lahan yang bersifat dinamis serta pertumbuhan jumlah penduduk mendorong untuk
dilakukannya perencanaan dan pemantauan pemanfaatan ruang di suatu lokasi wilayah. Seiring
dengan berjalannya waktu, Kota Lhokseumawe terus tumbuh dan berkembang, sehingga proses
perubahan fungsi dalam penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
tidak dapat dihindarkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat keselarasan penggunaan
lahan tahun 2017 terhadap RTRW Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey deskriptif. Objek
dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan
meliputi data spasial dan data non spasial. Data spasial berupa google earth imagery tahun 2017
dan peta pola ruang Kota Lhokseumawe tahun 2012-2032, sedangkan data non spasial berupa
berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, thesis dan disertasi yang terkait dengan
tema penelitian. Analisis data yang digunakan meliputi analisis data spasial dengan metode
overlay (union) dan analisis atribut untuk perhitungan luas keselarasan penggunaan lahan Kota
Lhokseumawe. 
Hasil penelitian menunjukkan luas penggunaan lahan yang selaras dengan RTRW Kota
Lhokseumawe seluas 10.346,13 ha atau 71%, luas penggunaan lahan yang belum selaras adalah
3.135,19 ha atau 22% dan luas penggunaan lahan yang tidak selaras dengan arahan RTRW Kota
Lhokseumawe tahun 2012-2032 adalah 1.047,11 ha atau 7% dari luas keseluruhan wilayah. 
 
  
